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DIARIO
OEL
OFICIAL,
MINISTERIO DE 1..4 A GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
CRUCES
Excmo. Sr.: Visia la instanda que curs{, V. E.
a este Ministerio con su escrito de 24 del mes pró-
ximo ¡lasado, promovida 'por el alférez de lofan-
tería (E .. R.) D. E'líseo Gil Dí,az, en súplka de ~~
le sean permutadas tres cru<:cs de J,lata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo seg-ún rea-
les órdenes de 4 de juni. de 1,)12, 1(, de noviem-
bre de 1915 y 18 de noviembre de 11)16, por otTas
de primera clase de la misma Orden y distinlivo
el Rey Iq. D~ g.) ha tt:-nido a b'ien acceder a I~
solicitado, por estar <'omprenJido e.1 recurrente en
el artículQ JO del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de JO de diciembre d,e 1889 (c. L. nú-
'mer" 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conodmiento
y de/11llÍs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2,4 de marzOl de 1920.
VILLALBA
Sefío:' CapiUn general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V..E.
a este Ministerio 'con su escrito de 2S del mes pt'6-
xim'J pasado, prornovi:la por el alférez de Ingenie-
ros lE. R.) D. Manuel Valls Borre11, en súpliCft
de que le 'Sean pe.rmuta:las tres cruces de plata <re!
Mériti> .Militar con distintivo rojo, que obtuvo se-
gún reales órdenes de 24 de diciembre de 1909,
3 de enero tle 1910 y 25 de enero de 1913, por
otras de primera clase de la misma Orden v distin-
th'o, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado, por estar compreniido el recurrente
en el artículo 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(C. D. núm. 660).
De la deS. ·M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guade a V. E. muchos aiíos.
Madrid 24 de m:trzo de 11)20.
JOSE VILLALB!I,
~eij(}r Capitán ~eneral de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E.
a este· Ministerio con su escrito de 16 del mes pr6-
ximo pasado, pr.omovida por el alférez de Infante-
ría (E, 1\..) D. Gerardo :\cereda Lalindc, en SlÍ-
plica de que le sean I~ennufadas tres cruces de plata
dcl Mérito Militar C()IJ distintivo rojo y una COln
distinth'() blanco, que' obtuvo según reales órdenes
de 1) de noviembre de 1910, 2(, de septi(.'lm'brio
de 1() 12 Y 19 de octubre de 1<),16, las prime naS'.
y de 4 de septiembre de 1<),06 la última, por otras
de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (4. D.. I{.) ha tenido a bien acceder a lo so-
licitado, por estar <:omprenJido ~1 recurrente en ei
articulo ]0 del reglamcnto de la Orden, aprobad"
por real orden de JO de diciembre de 188? (c. l.'. nú-
mero 660).
De .Ia de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 24 de marZOl de 1920.
VU.LALBA
Sefior Capitán general de la quinta regi60.
Negoc.iado de Asuntos de Manueco~
O,RG....NIZACION
Excmo. Sr.: Habiéndose padeddo error ea el
caso cuarto de la real orden circular de 24' del actual
(D. O..núm. 64), referente a la reorganizaC'iCSn
de la coinpañía de Sanidad Militar de Larache, debe
entenderse aquél en el sentido de que la revista es
la del pr6ximo mes de mayo, en vez de la de marro
que aparece en el mismo.
Madrid 2S de mano de I92o.-V;i.llalba.
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DESTINOS
Excmo. Sr'.: El Rey (q. D. g.), por resolud6rt
fecha 214 del adual, se ha servido ,conferir los mandos
que se expre3an a los coroneles de Infanterla com-
prendidos en la siguiente relad6n, que principia con
D. Antonio Mardnez Víva3 y termina con D. 19ua-
cio Au1I.6n Chacón.
De real orden \.Q digo a V. e. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 25 de marzo de 1920.
VILLAL!lIA
Sedores Capitanes generales de la segunda, cuar-
ta, quinta, sexta y octava regiones.
Seoor Interventor civil de Guerra y Marina y del
P-rotectorado en Marruecos.
Relación que se cita
D. Antonio Mardnez Viva3, Comandante militar del
Fuerte de Alfonso XII, a la zona de Barce-
lona, 18.
» Manuel Peoli Divifto, disponible en la segun-
da regi6n, a la zona de Lugo, 43.
» Ignacio Audón Chacón, ascendido, del regimiento
de Granada, 34, ¿¡ desempeñar el cargo de
Gobernador militar de Terue\.
Madrid 25 de marzo de 192o.-ViIlalba.
, '
CirtllltU'. Excmo. Sr.: el Rey (q. O.lf.) se ha servfdo di..
poner que 101 j~fes y oftdalet de Infanterfa comprendldol en
la ll¡ulente relación, que comienza con D. Ramón Carruco
Maldonado y termina con O. Tomu Martf Morer, pasen a ler-
"'r 101 destinos que en la milma le lea lei\ala.
De real orden 10 di¡o a V. E.para IU conocimiento '/ de·
rúa efectO'. DIO' i'W'de a V. E. muchOl dOI. Madrid 25
de marzo de 1920.
Y.u.UL••'
Sdlor•• ,
Rtlacl6n que se dta
T.... taranea
(Articulo 1.°)
D. Ram6a, Carrllco Maldonado, disponible en la primera re-
¡Ión '1 Academia de Infanterl., áI rqimiento de Espai'ia,
46, continuando en la comisión que le fu~ conferida por
rm orden de 30 de diciembre de 1919' (D. O. n(un. 293),
..... de antigüedad lin ddectOl.
• RJhcl MArquez Caballuo, de la reserva de Carmona. 18, al
rerhnknto de Oraaada, 34, primera de auti¡üedad sin
defectos. .
» Leopoldo Callizal Escoto, de la rcstrva de V.lverdc, 21, a
la de Carmooa. 18, primera de aatilüedad liD defectos.
• frandsco Bart. B.dosa, acmdido, de la caja de Hilesa,
66, a la reteml de Huesea, 66, primera de aati¡Ocdad
liD ddcdos.
(A, titulo 9")
D. ADdr& fcmilldez PiIcrda e lraor.. ascelutido, del rc¡i-
micato de OardJauo, 43, a la zona de Pamplou, 29.
(Articulo 14).
D. Dcsiderio 0rafaDa Soto, de la resertl de Haetea, 66,. la
ele Barcdou, 51. .
© Ministerio de Defensa
(Articulo 1.·)
D. Luis Ar¡uijo lza¡uirre, del regimiento de BuriOl, 36, a)
de Oarellano. 43, primera de anti2Ctedad sin defectos.
• Oumersindo Azdrate Oómcz, de la caja de Oerona, 61, a)
rc¡imiento de Bailén, 24, primera de antigiltdalS sin de-
fectos.
• Salvador Lissarra¡ue MolezÍlD, del regimiento de La Vic-
toria, 76, ala resuva de La Esbada, 107, prim«a de auti-
¡tiedad sin defectos. .
(Articulo 9.")
D. Osear Nevado Bouza, asc:endido, del regimiento de Car-
ugena,70, al de La Vidoria, 76.
» José Medioa Jiménez, ascendido, del batallón Cazaderes
de Barba.tro, 4, al de Mérida, 13.
• Josl- Alda)turriaga Prats, ascendido, del re¡imiento de 0-
diz, 67, al de Burgos, 36.
» Ramón U.s Poi, disponible el1 Ceuta, al rqimicnto de la
Victoria, 76.
) francisco Ruiz Puertes, de Somatenea de Cabluila, al rc-
gimiento de Asia, 55 (le correspondi6 en febrero).
» fernando Dlaz Aguado y Oarda de Varial, que ha cesado
de ayudante del Oeneral Aranaz, ala caja de Hueaca, 66,
• Pedro Rodrf~uezRamfrez. qpe b. cesado de ayudante del
Oeneral Merino, a la caja de Talalla, 77.
• Jor¡ze Bl1aguer Jiménez, dIsponible en la cuarta rteión, .'
la caja de Oerona, 61.
» Juan Alvarez Bu~quet' del rc¡imlento de Asia, 55, a Soma·
tencs de Cataluña (le correspondió en enero).
(Articulo 1.·)
D. Patricio Asenlio Aledo, del batallón Cazadores de Reus,.
16, al reeimiento de ESPli'la, .6, se¡unda de aulia0edad
.in defectos.
t Manuel P"rmfn Abeytda, del re¡imlento de Albucra, 26, al-
. de Otumbl, 4Q, leeunda de anti~Qedad eln defectol.
• JOlé de la VeJ(a PArraia, del rr¡lmlento de Alava, 56, al de'
adiz. 67 primera de antiaQedad .in dd(etol.
• Carlos Hidai¡o Ros, del re¡imlento de Espai'la, 46, al de
Cirtd¡en., 70, primera d.,antillQ~dad sin def"cIOl.
« Manuel Calentl Cirriles, del rreimlento de OaUcla, 19, ...
del Perrol 65, primera de anti¡Qedad sin defecto•.
• Jos~ 51111ón &lclfto, del realmlfnlo de A.la, 55, al de Bor-
bón, 17, primera de Inti¡Qedad Iln defecto•.
~ JOI~ Camafta Sanchiz, del rtRimiento dc Almansa, 18, al de
Valt'Drl., 23, "rimera de antl¡Qedad Iln "e1ectol.
• Ricardo Corr" Cizorla, del rc'¡imiento de Extremadura...
15, al de Alav~1 56, primera de antllOedad Iln defectos. .
» JO" Varaas Jimb1ez, del batallón C,zadores de Reus, 16"
al regimiento de Espaila, .6, tucera de auti¡lle$.d lin
ddectos
• Manuel Rodr{2Uez Castro, del regimiento de Oalida, 19,
11 de Almlnu, 18, segunda de urigQ(dld .in defectos.
• enrique Ruiz del Portal Martfna. del regimiento de An-
dalucf., 52} al de Extremadura, 15, primera de auugQe-
dad sin dne,1os.
» José Ciyuela ferreira, del batallón Cazadores de Alfon-
10 XII, 15. 1I re¡imiento de Castilla, 16, primera de anti-
gtledad .iR defectos. .
• Blas Pillar Arnedo, disponible en la primera rflión, al re-
¡imiento de Cartageaa, 70, segunda de autiglcdad liD
defectos.
• Luis León MarUna, del batallón Cazadores de Ciadaet
Rodri¡o, 7, al rteimieuto del Prfncipe, 3, primen de
an~üedad sin defectos.
• Antd Soto OrUz de E1guea. del. batallón· C~zadores de
MAdrid, 2, .1 rqzimiento de Oarellano, 43, primera de
anti¡iledad lin defectos
• Antonio Oarda Navarro, del batallón Cazadores de este-
Ua, 14, al rqi niento de Tetujn, 45, primera de auti¡(le-·
dad sin defectos (le correspondi6 en febrero). .
» Enrique Pata,GiI, del batallón Cazadores de l.u Na.....
10, a la caja de Plucncia, 95, primera de anti¡ltcla&tl
tia dmetos.
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D. Luil flI!6ida LMbay, Itc'dario de causas en la ~tJma re-
&i6n, a la zonl de Ouadalajara, 26, plimcra de 1Ilti&Qc-
dad &in dt:fectos.
) Alfonso MO'lldcira Oonnlvo, de la zona de OUldllajarl,
26, I la sección de Aiu~tcs, primera de antí&lledad lia
dlli"ClOS.
(Articulo 9")
D. Humberto Méllda dd Valle, dispr.nible en la tegÚnda re-
Rión, al b"t~\Ión Cazadord de Reus, 16.
» Emilio Ol·z M'JH:u llis.lrri, di..ponible eo la p'imera rqió",
al re¡(lmil:lllo de N .varra, 25.
» José L6pcz de R')dll Zuh:t>, dispo' ¡ble (n la K2unda re-
iión, al rel!imiento de Oerona, 22.
» Ag__tín Poi de 1.. Putotr, disponible ea la ',nla rrción, II
batalló' C z~I1')res de Reus. 16.
• Jo~é de la V"g-t MOI.tem·gro, di~ponible eo la primera re-
gión, al nglmiento de La Albutra, 26.
» Pedro D(SC~lIarTacón, dispomble en Balearn, al re&imien-
to de O~licia. 19.
» Luil Ba'h:~k, Esteras, di~ponible en Balcaru, al re&imien-
to d" A.;i~, 55.
» Eduardo R~yes .Sanz, disponible en la primera rc¡ión, al
b~tallón Cazador' S dc Reus, 16.
» Ramón NÚü· z Tem. i,(l, del reRimiento de TctuAn, 45, al
de Alldalud.., 52 (Rcctific ción )
» Antonio Oorosttgui I<oble~, disponible en la primera re-
¡(ió", al re~imil:llto de OaliciA, 19.
) Vicente R. jo L1uch, di!lponible en la Ilrimera región. al ba-
tallón Cazado,tS .1e Alfonso XII, 15.
» Juan Sinlbez (¡ondlcz, disponible e I la Itguoda rr¡i6n,
al batallón Caz.dores de Eslella, 14
• Pranci-co Ortrgol Pu,,~, di~poloÍble en 11 cuarta región, al
b.dall6n Caudores de tstella, 14.
» Edual du Si. IIZ Aranaz, dd rrglmicnto Valeflci'¡ 23 y Aca-
demiil Inf.mterlll, a dispo"ible t.n la primr,a rriiOn, cun-
tinuando en la comisión que le fu~ cor,ferida por real
orden de 2 de enrroúltimo.
» A'fredo H(rn1Ild~1 Sicz, del r~llimicoto de Mclill., 5 J, a
dispnt ible en la ICl(unda rrgic\n.
• Mal·uel B.· ros Soler, del rerimitnto.Mdlll· , 511, a dllpooi-
b'e en la s'Kunda rej¡lón.
» Cario. OOllzAI. z ~irn(I,lIi, del re¡lmieoto Cerillol., 42, a
dlspoltlble ..n la ..~pt.ma reltlÓn.
» José Alf~u (la vAn, a,crnlido, dd bat.1I6n Cuado.cs de
lien na, 1Joa di~pOl'¡ble en CanHias.
• José Praloch HalJálldu, ..cendldo, de la Arademla de In-
folnterl', 8 dl'ponible en la pd'lIcra reltiOll, cOlltinuando
en la comisiÓn que le fu~ c:ollfelÍlJl por re.1 ordeo
de 8 drl IIClu.l.
» R.f.el ehl.,. Srrrlno, .tecndldo, del bbtallón Candonl
de B.rcelona, 3, a disponible en la cualta rralóo.
(Realu 6rdents de 28 de abril de 1914. C. L nflm. 74 y lO de
aio~to de /917, D. O. nám. 178.)
D. Antonio Oa'e1a Alemlny, del batallóa Cazadores de Este·
na, 14,111 regim·el.to de'lnc-, 6:l.
» Cas'miro Calvo Mel éltdcz. del rq¡mieDto de l!lc~, 62, a la
res.ln Oe Inca, 1, en vaca•. te de zona PO' hlbersido
ell'KÍdo cajero un apilAn de la escila de rescrYll,
• Juan Aroau Mercader, lIscendidt>, lkl re(ÍmÍ<nto de Ocro-
Da, 22. al tktal\ón Cazadores de Sr(tolbr, 12
» Manud Pueyo Oonzjlez. de la caja de Ph.scnd.. 95, al ba-
tallón C za !()(cs de Ba· bastro, -l. .
» Alyuo Suciro V.lari"o, drl rClCimiento del Prfncip~, 3, al
~atallón CUlIdocs de MaJrid, 2.
» Oerardo St/lchez, Monje Cruz, dd rqimiento de Cutí-
, \111, 16.•1de Cerinol•• 42.
» Milluel Carlos Roca Dorda, dd rqimiento de Cartagena,
70, II de Melilll, 59.
~ Rafael Cdta Oarddo, dd rellimiento de Oardlaao, 43, al
batallOn Cazadores de las .Navas, 10.
c.Jerol
D. Pedro Luso ZlImora, de la zo... de CUCJI(I, 4, a la reserva
de Cuer.ca, 9.
• Pedro Sa,·b Olalla Aparicin, de la lOBa de Vitoril, 33, a
la raerva de Vitoril, 82.
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D. eduardo BarAd«t enen." de la ZOIII d. TarriCO", lt, a
. l. resel'YlI de T.rrll..,ona, 57. .
» emllio Velalco Oarda., de la ZOIIl de Stlovia, 40,. la No
. ItrVl de ScaoYÍa, 9J.
» Pelmfn Veia de Seo.ne Echt'YllTf., de la zona de Su
Seb.sti''', 3ü, a la reserva de San Sebastiin, 78.
» Leopoldo B..lIs Tunió, de la rCSClva de CIudad Real, 7,
a la zona d\: Ou·'ad Real, 3. .
» Alejandru Salgado Blempica, de la caja de OreDIt, 103, a
la zona de Ore"5<', 44.
» Juan Y'i\,z "'onso, de la zona de Orellst, 44, ala ala de
Or, ose. 103.
• Aúrino 1'0'&_"0 Alfonso, de la zona de Badajoz, S, a la
reserva de Badajoz, 11.
» Em~to BC(f¡td Mad.sú, de la caja de Madrid, 1, ala ZODa
de Mild. id, l.
• Vel'ancío P~r. z OvcJar, de la zooa de Madrid, 1, ala aja
de MadriJ, 1.
» Oupar Viii-verde Oarda, de la zona de Salamana, 38, a
la ajll d\: Salamitnca, 90.
• Enrique Sanm~rtfn Avil., de la zooa de Hucsca, 23. ala
rucrVl de Hucsca, 66.
Capitanea (E. Ro)
(Articulo 1")
D. je,lÍs Carrlz(1u Molina, de la rrsl'rva de ~fra, 1', a la de
Linaru, 16 (primer. de Intigüedad lio defectos).
(Articulo 9")
D. Matras Arrlcó L6pe~, 'lC~ndido, del re¡imiento de So-
ri., 9, I la rtltl va de Zafra, 12
CaJerol.
D. Baltaur OuaitA Cambronerl\, de la reserva de CuellCl, t,
I I~ z na de CUt'(lCA , 4.
» Va'e'otin Rod. f.,u,z Z ,Idlvar, de la rherva de Vitoria, 12,
I la zona de VitOfjll, 33.
» Jad"tn A'cu" Canitl· 1, de la reserva de. T¡¡rraron., 57, a
I~ zon~ de Tdr"IlOn., 10.
• Pedro Avil" S~"z, de la relerva de Sc¡ovla, 93, • la zona
1e ,\, ¡llvi., 40.
» Vlctor Sendero Cu!'110, de la r(Suva de San S, b.,t1'n, 71,
a 1M z"nl de S.n St-ba~ti'", ;,0.
• M.rlln Medrl' o B.lríoelnal, de 'a reserva de Bur,Ot, 74,
I 'a lo"a de RuraOll, 28.
• l!ulebio E.pel' 01 1, de la zona de Bur¡o., 28, ala reacrYa
de Buril' 1, 74.
» PI dro ...~n Miguel Camp06, de la zona de Ciudad Real, 3,
I la r".r'VI de Ciudad R<'al, 7.
• M.rth Tó· Ha O.rc1a, de la {CIerva de Badairl, 11, a'.
zora dI' B.dAj(07:. 5. .
» Agu"fn ...'nch,z Martln, de la <:bjl de Sallmancl, 90, a la
zonl de Sa ~mllnc~, 38.
• Tomis Mlrtl MllrH, de la rettrva de Huesca, 66, a la ~n.
de Huesc~, 23.
Madrid 25 de mnzo de 1920.-ViUalbl.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. )!j. QlrH
a este Ministerio con escrito de 11 de diciemb~
último, promovida por el suboficial del batallón de
Cazadores Alba de Tormes núm. 8, D~ Antoni. ;p~
rel Jim~z, en súplica de que se aclare qu~ personal
del comprendido en lDS artículos 7. 0 Y 8.0 de la
real orden de 4 de febrero de 1918 (D. O. DÚ·
mero 29) tiene preferencia para la adjudicación de
destiaos solicitados, el Rey (q. D. g.) se ha ~r­
vide disponer se manifieite al recurrente «pe la
preferencia que concede el articulo 8. Q de la precj·
tada disposición a los que por as~nso o reorgani-
.ación deban causar baja en SUI cuerpos, se: coa.
dere en primer lugar 1 sobre la que ooacede el v-
tJculQ 7.' de la real ordeD anta aaenciooa<k .
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JOSE VILLALBA
Supremo de G~ra
..... -
Sección de Sanidad "lDtar
MATRIMONIOS
Excmoo Sr.: COllfonne a lo solicitado por el ca~
pitán médico de Sa:lidad Militar Do Ricardo Ber-
toloty Ramirez, con destho en el' Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do ron 10 bformado por e9C Consejo Supremo en
23 del· mes actual, se ha servido concederle licencia
para rontraer matrim:>!lio con D.a Josefa Fontana
Elvira. .
Jj:e . eal orden lo djgo a V. E. para su conocimientoy de efectos. Di:>! guarde a V. E. muchos adosoMadr' 2S de marzo de 1920. JOSE VILLALBA
S r Presidente del Congejo Supremo de Gu'erraj y Marina. '
~edores Capitin ge."leI'al de la primera regi6n y Co-
mandante gen~ral del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sel\or Presidente del Consejo
y Marina.
Sedor Capitán general de la primera regi6n.
con destino en el reglmle.'lto de TeMgrafos, el Rey
(qo D, g.), de acuerno con lo informado por e.e
Consejo Supremo en 10 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dofla
Mar:a Senabre Giralt.
De real orden lo digo a V. E¡, para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a v.' E. muchos
afios. Madrid 24 de lU'lno de 1920.•
JOSE VILLALBA
del Consejo Supremo de G~raISeñor Presidentey Marina.ISeñor Capitán general de la primera región.
I
.,..,..,.,.,.,.
Excmo. Sr,: Accedien:io a lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros A\fooso Chamorro Cascos, con
destino en el tercer regimiento de Zapadores Mha-
dores, el Rey (q. D.. g.), d,e acuerdo con lo infor-
. mado por ese Consejo Supremo e:l 6 del mes ac-
\
tual, se ha servido conce:lerle licencia para contraer
matrimonio con D.a Carmen Rodríguez Ramos'.
I De real orden Lo. digo a V. E¡. para su conoc:mientoy demás efectos. Dios guarde a V~ E. muchos afias.Madrid 2.4 de marz:> de 1920.
1
J OSE VILLALBA
Seflor Presideate del Consejo Supremo de GuerraI y Marina.
1
1
Sañor Capitán general~ segunda región .
Excmo. Sr,: Accedien:lo a lo solicitado por el sar·
gento de Ingenieros Faustbo Reija Palmeirc, con
! destino en el regimiento de Télégrafos, el Rey (que
Dios guarde), de acuerd() con lo informado por ese
Consejo Suprem() en 13 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dOlÍa
Asunción Vicito Rey.
De real orden lo digo a V. E¡. para su conocim4ento
y demás efectos. Dios guarde a V~ E. muchos afias.
Madrid 14 de marzo de 1920.
•• •
•••
Sección de Ing!nleroS.
Seccl6n de Caballel10
MATERIAl; DX' INGENIEROS
Excmo. Sr.: Ex~minado el .prtsupuesto para atenciones es-
pedales en la Insp~cción de Industrias duraltc el año econó-
mica de 1920-210, imlt)ltante 3000 pesela', remitido a este
Miniltcrio por el comandante de Ingenieros inspector de la
misma en esa región, en 13 del corriente mes, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bi~n aprobarlo y disponer que su importe sea car-
g.l a la dotaci6n de los .Servicios de Ingenieros•.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uardc a V. E. muchos aftOSo Madrid 25 de
marzo de: 1920.
MATRIMONIOS
ea-a.. S~.: Accediendo a lo solicita:lo por el al-
l*e.r .• Iag'ellieros (E. R;.) D, Manuel VaUs Borrell,
Señor Capifú iCJIeral de: la octava re¡ióD.
Sdores Intendenk general militar e IntCIVcntor civil de OUt-
rra y Marina y dd Protectorado en Marruecos. .
VtL~
Seftor Capitin ¡entral de la cctava regióll.
Slñores Intendente general militar e Interventor civil de Ouc·
rra ., Marilla y del Protectorado en Marruecos.
~cmo. Sr.: Ex.minado el .presupuesto para atenclonu
upecialu en la Inspección de Indu~trias Gurante los rruts
de enero, ftbrero y marzo del &i10 actua'., importante 750 pc-
set~s, remiti Jo. cstc Ministcl io por cl comandar· tc de InRer.ie-
ros luprctor de la misma en csa ugi6n, en 13 del c()niente
mes, el Rey (q. D. R.) ha tenido a bien aprobarlO y disponer I
que su impOIte sca cariO a los .Serviclol de Iq~enierolt del
pruupuelto vi¡ente.
De real orden lo digo a V. t!. para sU t'onodmiento ., de-
~nú efectos. DiOl ¡uarde a V. E. muchol aftOl. Madrid 25
de muzo de 1920.
VJlLLALBÁ
Sedares Capitanes ge:lerales de la primera y cuarta
regiones.
Sefiores Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del ProtectoradO en Marruecos.
DESTINOS
ExCIIM. Sr.: El Rey (qo D. gol, por resolución
fecha de ayer, se ha servido conferir los ma:ldos del
regimiento DragO!leS de Montesa, 10. 11 de Caballe-
ría, y primer regimiento de reserva, este último e:t
comis~n, al coro:lel. y. teniente coronel de dicha
Arma, respectivamente, Do Federico Araoz Nolla y
Do Angel García Benítez, que tienen su destino,
el primero, en el regimie:lto Cazadores de Treviñ~
y el último en la Escolta Real. .
De real orden 10 dig() a V. E¡. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a VL E.. muchos años.
Madrid 2S de marzo de 1920.
De real ocdeu lo digo a Vo EL para su conocimientO
'1 demás efectos. Dios guarde a V~ E. muchos aftoso
Madrid 24 de JD,arlOl de 1920 .
JotUt VtLLALBA.
Seoor Capitán general de la cuarta regi6n.
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OPOSICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a b:en disponer qu-
e! tnbunal de opo~¡ci -oes pdra f.&rmacéllticos s~gund';s dtl
Cue'po de Sani<1,¡d Militar conVOCddas por real ord~n cirfuhr
de ,¿9 d.: enero ú'tim', (D. O. núm. 23" lo cnnstítuYln los jdes
y oficia!l:s f,umJcéuticos que fi~ur4n en la siguiente relaCIón,
que empina con D. Roque Oarda Meced y termia coa d01l
Jaime Oastalver Jimeno. '
De real orden lo di¡o a V. E. par. ID conocimiento, de·
mis efectos. Dios iUUde a V. E. .muebOl ailoa. Madrid~
de marzo de 1920.
y¡~
Sellor Capitin ¡eneral de la primera re¡iól?
Rel4d6n qlU le eltIJ
Empleoa NOMBRES DelUDO.
PRESIDENTE
Subinspector fjrmacéutico 1.&. D. Rl)que Garda Mercet .......•.•.....•........•. Junta hcultativa de Slnidad mi:itar.
VOCALES
Subi'1spector f1rmacéutico 2.&, O S 'turnino Camb'onero GonzAltz .•... ' Ho~pital de Madrid,
f¡¡rmJcélllico mayor .•..•... »CiTo B :"¡to d~1 Cañ ') ......•.••..•....•.....• " I'lstitut , de Hi :iere militar.
Olro .•..........•..•.• ... »Joaquín Cs~ss~s Subi-achs ..••...•...........•. lu"td r Icult .tIVJ de Sa jdd militar.
Otro ....•.............. '. »Jo,qllí I Más y Q·¡"dal ...••.•••......•........ , ab )'atorlo C· ntral de medic~mentos.
Otro }.& •••••.•••••..•••••• »A'lO,r 1 Onnz~l,z R"llÍguez ....•.......•.•.•... Falm~cilmilitar de Ma<1rid r,úm. 4.
Otro ...............•...... »R.f,tl Roldin Guerrero .••••••..•..... , .•...•.. Ev.:nbalid ,des del s"vido en la plÍ-
mera región.
SUPLENTES
farmacéutico mayor••...•..• D. G 'briel Romero L~n 1a ..•••••..••..••.•.•..•••• bb'Jtatorio Central ~e medicamentos.
Otro 1.& ••••••••••••••••••• »Jaim.: GJstalv~rJim:no .••..•. . ........•..••.• Coltgio de Hué, finos de Nuestra Se-
ñora de la Concepción.
VIlLALBA
u.....o ••
Madrid 25 de marzo de 1920.
-----_......_----
Seccl60 4~ JD.!tlcll , I HI!lfOS 12Deralel
MEDALLAS
Excm·). Sr.: En vÍ>ta del e~crito de V. E. de
6 del m~, actual, danda cuenta de haber concedido
el uso adi:ional del pa ;ador de lt Larache» de 11 m~­
~alla militar de Muruccos, cread.• por real decreto
de 29 de junio de 11)16 (C. l.:. núm. 132), sobre
la de. Melilb, de que se halla en p03csi6n el capitán
de Iníantcda D. Juan Arjo:13 M()nsó, con destinQ
en el batallón de C:lZadores SegorlJe núm. 12, el
Rey (q. D. g.) ha tenida a bien aprobar la ueter-,
minación de V. E,., por ajustarse a los pre~ptos
de la real orlen circular de 18 de agosto de 1919
(C. L:. n1Ím. 303).
De real orden 10. dl'{O 3 \'. E\, para su conocimJento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madri:l 2.4 de m'vzo de 1920.
Excmo. Sr'.: En vista del escrito de V. E. de
6 del mes actual, dando cuenta de haber concedido
la medalla militar de M1rruecos, con el p;lsador de
ltLarache., creada por real decreto de 29 de junio
de 1916 (C. V. D:Jm. 132), al tcnicn:e de hfanterl¡a,
D. Luí; Gutiérre~ Fcrnlndez, con deHiao en el re-
gim:cnto Covadonga n.1m. 40, el Rey (que Djol
guarde) ha teni lo a bien aprobar h determinación.
de V. E., por ajustarse a la, precertos de la real
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L:. nú-
mero 308).
De real orden Lo di:ro a V. E~ para su conocim.iento
y demás efectos. Di:H guarde a V~ E. mu<:hos atlo•.
MadrLJ 24 de J1\UZO de 1')20.
VII.L.\LBA
Sel'ior Capitán general de la primera regi611.
VILLAlBA
Señor COJ11andanfe general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vi,ta del escrito de V. E. de
3 del mes actual, dando cuenta de haber concedido
el uso de la meja!13 militar de Marruecos, con el
pasador de «Larache», creada por real decreto de
29 de junio de 1916. (C. L:. núm. 132), al capitán
de Caballería D. José RubiJ Saracíbar, profesor del
Colegio de Santiago, el Rey (q. D.. g.) ha tenido
a bien aprobar la determ:nci6n de V. E., por ajus-
tarse 3 los precepto, de ia real orden circullr de
18. de agosto del ario último (C. L. n:írn. 308).
De real orden lo di~ a V. E;. para su c:onoc¡~ento
1 demás efectos. Dios guarde a. V~ E. muchos años.
Madrid u de m,uzo de 1920.
VILLALBA
Sedor CapiUII ¡eneral ~ la l6p.tima re¡i6n.
ORDEN DE S.<\i'l HERMENEGILDD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo coa
lo informado por la Asaaólea de 11 Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha te:140 a bien con-
ceder al teniente coronel de Ir¡(endencia D. Fran-
cisco Femández Izquierdo y Abascal, la cruz y placa
de la referila Orden, con la antigüedad de 7 de:
marzo y 2S de agosto de 1918, respectivamente.
De real orden 10 digo .3 V. E¡. para su' conocintiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid Z4 de m.arzo de 1920 .
JOSE VILLALBA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gerra
y Marina.
Seftor eapitia general de la .eJ:ta rqi6r&.
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exe:... Sr.. : El Rey (q. D. g'.), de acuerdo coa
&o info~ado por la Asamhlea de IJ Real y Militar
Ordea de San Hermenegildo, ha te;¡ido a bien con-
ceder .1 teniente coronel de Infanteria D. Aurelio
Gard. Monleón, la placa de 1.1 referi1a Orde~
0011 la antiJüedad de 8 de enero de 1919.
De real orden la digo a V. q. para su conocillJlÍento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid a4 de m:lno de 1920.
lOSE VILLALBA
ie60r hesidellte del Consejo Supremo de Gu,trra
1 Marina.
Sd_ ~tú ¡eneral d~ la tercera región.
bau. Sr.. : El Rey (q. D. g.), de acuertJo con
lo inforaado por la Asamblea de la Real y Militar
Ordell de San Hermenegíldo, ha te;¡ido a bien con-
ceder al coman1ante de Infa:ltería D. Críspulo Mo-
racho Arregui, la cruz de la referida Orden, con la
~tigüedad de 34 de agosto de 1919.
De rul orden 10 digo a V. EL para su conodmiento
., deMás efectos. Dios guarde a V'~ E. muchos adoso
Madrid ~ de marzo de 1920.
lOSE VILLALBA
Se60r ,presideate del Consejo Supremo de Gde'rra
1 Marina..
.
Se60r Capitán ¡eneral de la tercera regioo.
EXCllfo. Sr~: El Rey (q. D. g.), de acuer'do con
lo info~ado por la Asamblea de 11 Real y Militar
OrdeD d.e San Hermenegíldo, ha te;"lillo a bien con·
ceder al com3n:lante de Infan~ería D. Isidoro Az-
cona AruiJar, la cruz de la referida Orden, con J.¡
antigüedad de 8 de septiembre de 1917..
De real orden lo digo IV. a para IU conocimiento
, demás efectos. Di!)s guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 204 de nuuo de 1930.
¡OIt VILLALBA
Seftor Prelidettte del Contejo Supremo de Gt«rr.
1 Marin•.
ie6er OIpitú ¡eneral de la Jexra regiólJ.
Excao. Sr,: El Rey (q. D. g'.), de acue,'do con
lo informado por la Asamblea de 11 ReaJ y Militar
. Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al comisario de la Armada D. Jo~ Mar!a Bran-
kliria 1. Millán, la cruz y placa de Ja referida Or-
den, coa lA l:ltigüeJad de 7 de marlo de 1918 Y
U de ~tiembre de 1919, respectivamente. .
De real ordeo la digo a V. E. par. su cooocillÑento
'1 dem.il efectos. Dios guarde a V~ E. machos allos.
Madrid *4 de marzo de 1920.
loa V'LLALBA
'dor Prelideate del Consejo SupreJQo de Gérra
, ..,.~.
-
~. Sor.. : El Rey (e¡. D. g.), de lCueI'Io coa
... info,.ado por la Asamblea de 11 Real y Militar
ordea de Su Henaenegildo, ha ten"" a bien con.;.
..... .. ........ de primera ciase de la AlIDada.
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en reserva, ·D. Manuel Baturooes Belando, la cr-.
y placa de la referHa Orden, con la antlgücjll"
de 1.D Y 3 de febrero de 1919, respectivamCtI te',
De real orden lo digo a V. Eo. para su conocimjem.
y demás efectos. Dios guarde a V~ E. muchos .....
Madrid. 2.4 de marzo de 1920.
JOIE V'LLALU
Se60r ,Presidente del Contejo SuprelJlO de G~r.
y Marina.
,.,
SUClAa de IIIstraccl611. nclatamleatl
, cuellos dlvenos
'ASCENSOS
ClrcultU. Excmo. Sr.: El Re:y (q. O. g.) se ha I~do dis-
poner que: 101 IOljado!l de:l Cu.:rpo de: J'lVilidos que: cue.lte:Jl
dos ailo. de se:rvicios y rc:unan las co.dícionu que: determina
la real orden cirCUlar de 3 de cctubre de 1':116 iO. O. núme-
ro 22-1), sean ascendidos a cabo, a~i"ná 'do:lcks la tf;clividad
en esle c:m¡>lc:o del mes si~uie:nte a la f,cha en que lo cum-
plieron. .
De: real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Ohl ¡Ilarde a V. f. muchos ailos. Madrid 25
de marzo de 1920.
Sei\or •••
DESTINOS'
Ex~mo. Sr.: Cmfo-me CM lo propn~tn por el Director
de la Acad'mh de Cabal'e'la, c:l Re:y (q O. lt) ha tenidl').
bien disponer que c:I comandante de dicna Arm.. O. Juan Es-
tfbanrz Blanco, .,cendllo a este em()leo por ,ul orden de
8 d ..1 'c1ual (O. O. n~m. 5;), contináe en coml!\i6n en c:I ex-
pruado Centro d.~ en5eñ 1011 h,,,ta la t.:rm·nación de 101 txi-
menu del próximo mes de septiembre.
De rtal orden lo dlllO • V. E. p Ira su conocimiento ., de-
m" efectos. DI,.., ruarde a V.E. mucbl)' ailos. M.drld 25
de marzo de 1920.
VU.L4U4
Seftor CapllAn leneral de la I~ptlm. realón.
Seftorct Interventor civil de: OUerra y M..rlna y del Pr.tedor..
do ca Marruecos 'J Direclor de la Academia de Ca~ illc:JÚ.
LICENCIAS
Exemn. Sr.: Vista la inlhncia promovfrfa por el .lumno de
la AC1d,.mi, de C,bill.-r11 D. Fernando DI Il YOUllt des AIIl-
mCIJ, en sóp1icI de que se: le cnn("eda autorizaciÓ.l para disfru-
tar IlIS próximlS vacadonc:5 de Semana SlOt" en Rivrhantc:,
aajos Pirineos (Pr.rcia), el Rey (q. D. el ha tenido a bien ac-
ceder a lo IOlicitado, con ure¡zlo JI lo dispuesto en la real or.
den drcular de 5 de junio de 1905 (C. L n6m. 101)
De: ral orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
IDÚ dectos. Dios auarde I V. E. mucbos ailos. Madrid 2i
ele mano de lUl.
SeIor CapitU reneraJ de la ~ptima regi6d.
Sdlor Dira:tor de la Academia de Caballafa.
OBRAS DE TEXTO
fl'zemo. Sr.: En Yi!lta de lo proputStn por el Oirtdor de
l. Aco4demla d~ C.b.llm. respmo a la dc:claraci6n de trDe
p'oYisl""al para el rifado ~ntrn de enseil tnu de 1... obra ti-
tillada .Aputa de Hieicae Militar., de que a alltor d c:apI-
U03
Seftores Ca~tanea ¡eoeralea de la pr.era, eeewada.
cv.aJú, quinta y octava rei'iooel y Ccqand·ptet
geoerale& de MeliUa y Ceuta.
Sell.c)(es lnteo<knte general 1IÚlitar e lllten-aeor ci-
vil de Guerra y MaríDa Y del Protectorado Ol
Marruecos.
que. -.piesa CQD RIlad MartideI GIIu$ 1 termJu
ClOI1 Franchco Ma¡ariAoI Bucea, OItá ClOtQI'eadidoe
en la real ordea de 16 de a¡o.to 6ltbao (D. O, D6-
mero 18~), el Rey (q. D,I-) lit ha lUVido dispoDer
que te dev,*van • lo. Iote~ las <:&Iltidadeta
que ingresarOQ para redllclr el tiempo de tenido
en filas, según cartaa de pago expedidu en lal fe-
chas, con los oÚlDeros y poi' laa Dele&acáoacI ele
H,¡acie~ que ea la citada relacicSo te expre.....
OOIDO Igualmente la SWDa CIIle debe ter reíoteerada,
la cual percibirá el iodividuo que hizo el depósito
o la perlJ()Da autorÍJada. en fona.a le&al, 1qÚD. pre-
viene el articulo .470 del re¡laaeato dictado para
la ejecución de la citada leY.
De real «das 11> dilO a V. f4, P4I1' au CODGc:iIIIleato
y dem:ú efectoa. Dio.~ a V. E. mve:boc dos.
.Madrid a.4 de ~&Q de 1920.
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
. EJERCITO
Excm.o. Sr~: Hallándose juttificado que los indi-
viduos que lile expresan en la ai¡uieote relaciÓll,
/Uúel6" ".. .. ti,.
Ún profeaor de dicho Centro, D. Areentino Polo '1 Alo!llO; I
teniendo en cuenta el favorable informe de la cítal1l Acade- ,
mia, las circunstancias especiales de la obra, que su dclan~ I
Uo claro e inteligente le lLl un ca..acter pr;tcüco mu)' convc- :
nientc para la cnsálanz¡ y de KJaD UlÜl(ÜQ para el oficial ea
el curso de su carrera, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dc-
clarar la citada obra de texto provisional y de adfluisici6n
obligatoria en la mcncionada Academia, con el fin de llenar
las inmediatas nccesidades de la ÍDll1ucción, fijindose en 1'40
peselas el precio de La obra, y debiendo enviar el autor dOl
ejemplares a este Ministerio para la biblioteca del mismo; to-
do con arreglo a lo preceptuado en 101 articulos 7, 11 Y 1~
de la rc:at orden de "J.l de abol de 1911 (c. L núm. SS), lin
perjuicio de que en IU día le verifiqul: el concuclo para la
elección de tuto definitivo, en cumplimiento de lo que de-
termioanlos arUculol 8 y 16 de la soberana dilposicl6n ci-
tada.
De real orden lo CSí¡o a V. f.o para .u conocimiento, finca
consi~entes. Dio. i1Wde a V. e. mueboe doe. Madrid 25
de marzo de 1920.
YJLL.U..&ol
SCilor Capitin general de la léptima reei6n. .
Sei\or Dircctor de la Academia de C1bal1eri&.
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E.xano. Sr,: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se expresan en la siguiente relación,
que empieza coo Jllan LOuno Gamarra y tennina
oon Isidoro Martínez de la Escalera Garc~ perte-
necieatea a los reempluos que se iodicao, han sido
excluidos tOlalmente del servicio, y, por tanto, estin
comprendidos el) el articulo :a84 de la vigeate ley
de reclutamiento, el Rey (q. D~ g.) se ha servido
disponer que se devuelv. a los int~resa~ la.
cantidades que ingresaron para redUCir el ueaapo
de eervicio en filas, 9CgÚD cartas de pa¡o expedidas
en las fechas, CO.Q los oWneros y por las DelepciD-
aes de Hacieoda que en la citada re1a<:ión se ex-
pteMD,~~~ lA - que debe ICI' ~
©. S e d e ensa
integrada, la cual percibir, ~l iodiYicho que hlao
el depósito o la perlO" autor~ada en fonaa legal,
según previene el articulo .4"0 del reglamento dic-
tado para la ejecución de la citada ley.
De real ordeD }o digo a V. ~ para iu cooocillÚento
y demás efectos. Dios ¡uarde a V~ E. mll<:bo¡ a40s.
Madrid :14 de~ de 1920.
Vil ........
Se60res Capitanes ¡oeberales ele, 1aa r~i<laet.
Se60res InteudcDte .Ienenl ailitar e latenWitor ci-
vil de Guerra '1 Marina '1 del ,Protectorado ea
Marr\&COCll.
36 de awzo &le lQ) D. Q. 116m. 60
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Ferundo BeIllto Súches oI
Caja••••••••••••••.• , 191' Madrid .•••••• Madrid •••. Madrid, 2..... 25 mayo. 19 1' 16¡Madrid ..• 500m"mo ................ 1'17 ~delll••••••••. Idem ••••••• ldcm •••••••• 24 sepbre 1918 22 Valencia .. 250
A1OIUO Ilublo Aruda Pi·
Alcal! la Real. 1331Ja~n •..•.•q~ •••••••••••••.. 1'19 J.~n........ Jabt, 14 ...... 13 enero. 1919 508
lIlpel Laja Yera........ 1'19 M.drid ••••••• .Io.ri•..... ~""'........ 10 febro. 1'19 139 1Madrid •••. 5°0JlWl AlTares Beato •••••• 191' Santa Cruz de 106\Toledo•.•.la Zara .•.. Toledo ••••• Toledo, 5 ••.. 10 idem. 1919 '1.000J- UcecIa RIIiI ••••••••• 1'16 iSevUla •••..•• Sevilla...... evilla, 17 •••• 6 junio. 191É 248,SevUla •.•• 500
UD Teba Garda•••.••.• 1918 La Palma..... Huelva • • . •. Huelva, 20 ••. 6 febro. 1918 I2¡Huelva .... 1.000
Gloualo 1lic:o Caaaacho ••• 1919 M!l.ga ••.•••• M!laga. • • • •• Mlla~., 28 •... 31 enero. 1919 127 Milaga ••• 1.000
Federico Garda Lorca ••• 191' Gr.n.da•••••• Gr.~.da •••. IMotril, 34 •••• 17 ídem. 191~ 3 Granad•••. 1.000~_ MOlltes Naralljo ••••• 1918 M.rchena •••• Sevilla ••••.• ·Osuna, 19 .•.. 8 Cebro. 19 18 67 Sevilla •.•• 1.000
IeenteSbchesFemindea 1919 Gran.d••••.•. Gr.n.da •• '¡IMOtril, 34 •••• 20 enero. 1919 6 Gran.d•.•• 500
DlODialo RocIrlpea Pulldo 1919 S.n 111.n del
Puerto •••• Huely....... IHuelva. 20 ••• 16 ídem. 191CJ 239 Huel,...... soO!
Vl.ctot. Prado~u •••• 1919 Baena •••••.•• Córdoba .••. Montoro, 27 •• 1I Cebro. 19:~ 216 Córdoba •• 1.000
Irll VWarreal ulloa•••• 1'16 Belmel••••••. Idem •.••••• Córdoba, '5 .. 10 ídem. 191 ~25° Bad.joz ••. 5°0
• oe6 Pa1&p RIÚI • o ••••••• 1918 Valencla ..... V.lencia •••• Valend., 37 .• 16 enero. 1918 51 Valencia •• 500
málto M.catre Macatre. 1911 Klda •••••.••• Alicante .••• Alicante, 40 •• 13 febro. 1'18 89 Alicante ••. 5°0
ertlt6ba1MelIUeadeAgul.
Caravaca ••••• Cien, 54 ••••• enero •. 1919 Murcia ••••lar y Vallejo ••••.••••• 1919 Murcla ••••. 13 2«1 1.000lü' lIochol1 Cort~ .•.•• 1916 Valenci•••.•• Valencia .•.. Valencia, 37 •• 30 junio.. i 1916 133 Valencia •• 500
...0 ••••••••••••••• 1'16 [dem. •••••.••• ldem ••.•••. Idem ........ 26 ocbre.1 1917 167 Idem ••••• 250
Ellllila:ao • • • • • . ••••••.•• 1916 Idem ••••••••• (dem •••••.• Idem •••.•••. 30 eepbre1 1918 9 ldem ••••• 250
fruc1Ko AlalNu Ciarana 1911 Jdem ........ Idem ••••••. Idem •••••••• 3(1 eaero·11918 9 Idem ••••• 500
m_1I1110 •••• ti ••••••••• 1911 ldem •••••••• Idem •••••.. Idem .••••••• 30 ae~bre 1919 27 ldem : •.•• . 250
JoÑlW1a Vlel FerraJIdo. 191t Sueca •••.••• , Idem •••• o" Alclr., J9 ••• 12 fe ro .\191, J04 Idem ••••. 500
Alfredo Arroyo Plrl ••••• 1915 Murcia ••••••• Murcia .•.•• Murcia, 45 ..•• 31 enero. 1911 JI3 Murcia •••• 1.000
Mane! Torrecillaa del
Puerto '1 Guada .••••.• 1'19 Car.yaca •••.• Idem •••••• Cien, 411 •.••• 14 ldem. 19 1.9 2S ldem ••••• 1.000
AlltoDlo ArmalolArma-
Reu•••••.•• T.rralona •. T.rnfc0Da, 57. febro. 1919 rarr.goaa.101 ••••••••••••••••••• 19:: 14 86 5°0lIlpel Serra Ter•••••.• "1 B.rcelona •••• Barcelona .•• ü.rce onl, SI .. 4 idem .11916 JI4 BarcClloaa • 500J... Marfa S.adonl y
ldem ¡ •.••••• ídem .1 '919 81 Idem •••Caapder' •••••••••••• 191~ Idm •••••. ldem, U .. · .. 14 500
It.amÓD M.lUoriDI PIl1¡ •• 1'18 IdelD •••• t ••• Idem .•••.•• Ideas ••••.••• 26 enero., 1911 137 ldem •••.• SOO
....1101P~ Sol'••••••• 1'1' VlI.torta •••.• Id.m ....... M.arel., 55 .. l' dibre. 1919 SI Id(:lJI tI·" SOOPraclencio rudla Tanail. 1'11 Barcelona •••• Idem ••••••. Barcelona, SJ • 15 Cebro. 1'1& 163 ldem •.••• 500
Frallc:llCo hjol Cero.tu 19'9 S.8 Print de
enero.I191911•••••••••• Gerooa ••••• Olot, 62 .••••• 14 IJ Geroill ... SOO
Pablo PlaDu Cou. ••••••• 1'1'.Sura de Daró.Idem •••••.• Gerooa, 61 ••• 11 lebro.: 1919 214 ldem .; ".1 500
Rafael Llaptera Gaml•• 1919 Barcelon...... BarCldO••••• üarcelona, 51 • 5 ídem 'j1919 169 Barcelona ., 500
J~ Puipaa Si.be ••.••• I,.é Pllerto de l.
Sel.a •••••• Geron••••. Olot, 62 .•.•.• 29 enero •. 1916 119 Geron. "'1 1.000
Fruc:iacoMODtadde R.oca 19'9 Olot •.••••.•• Idem .••••.. ldem ••.••••• 28 idem .: 1919 183 ldem ••• ", 1.000
AlíODIO Arca Sellarla •••• 1914 CaateUbilba1. .lBarcelOn•••. Tarrua, 54 •.• 29 ocbre. 1915 S3 Barcelon•• 5°0
Aa\clD1o Torquet GorraÍl. 1916 Zara¡OII • • • •. Zaraeon .••• Zaraeoza, 64 .• 19 febro. 1916 97 Zaragon " 500
c.IHo"l'CODCI Gr.dall. 1915 Idem ••.•.••• Idea •••.••• ldem, 63 .•••• 7 enero. 1915 9Ó idem •••• 50
GaDiIfIIo Buuda yllui& 1'15 .eriDdad de
Mirand., 75 ..·• 23 ~UDio..Mootij••••• Buco' •••••• 1915 189 Madrid .... 500I:: de Rueda Guti&res . 1914 Ramales. • . • •• Santander••• ~ntander,83. 10 febro. 1914 133 SantaJIdcr • 500
tYc0 MartlD Bies ••.• 19 111 Oucad.llodrl&o Salamanca •• Chlcad Rodri-
14 idem • 19111, Sal.m.nca.gO,91 •••... 182 500
El mi.IDO •••••• I •• ,'••••• '911 (de•.••.••.• Idem ••••.•. (dem ••••... 12 sepbre 191~1 163 idem ••••. 25·El mlamo ............... 1918 ldem •••••••. ldem ••.••• Idem ••••.••• 30 ídem. 19191 1°3 Idem ••••• J50Pedro Abed Condo .••.•• I'I~ iSeP'Uveda •••• Sqovia••..• ~~OVi., 93 •.• 3 enero. 1919 1 242 Segovi•••• 1.000Helledoro Tobou Ooncle. 1918 lIlos •••••••.• Poate.Yedra • ootevedra, U4 21 ídem. 1l)181 178 f'ontevedr. lOÓI:t Para6ta Galú••••••• 1918 iEauada •..•.. ldem ••••••• ~dem, 113 .... , m.yo. "'~ J44 Idem •.••• 50eero llardDes de la~ 1Vi1·.······· . !Vigo, 108•.•••calaa Garda • • • •. • • • •• 1919 (clem ••.••.. 10 febro. 191 Jo, (dem ••••• so-I
liIIdrM .. de __ da 1910. yp,r.,.
© Ministerio de Defensa
0.0...... » ele __ ele 1920 u.
IIOften1 .........
JIltM *4
IIltadlldll IOual lIlIIItIr
)
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vi~ta la instancia que V. E. «:un6 • este Mi-
nisterio con fecha 8 de febrero próximIJ pasado, promovida
por el capilAn de Intendencia con destino en la Comancbncia
de tropas de ese territorio, D. Raimutldo Oaróa Jomé lU, en
I(¡plica de que le leal' concedidos dos mrses de Iic~ncia pOr
asuntos propios par. S In Sebastiirt y París (prancia), el Rey
(q. D. r.) se ha servido acceder a lo solidta10 por el rtCll-
rrentc, con arreRI!) a las Í'1strucciones aprobadas por rtal or-
den de 5 de junio de 1905 (C L núm. 101).
De la de S. M. lo digo a V. E'lara su conocimiento f de-
IDÚ efedOl. DillS guarde a V. muchol añOI. Madrid 25
de IIW%O de 1920.
VILI.AL..
Sdor eo.andante ¡C1Ieral de MeJilla.
Seftor Intermrtor civil de Ouerra, Mariaa J dd Protectorado
ea MamlecOL
DISPOSICIONES
.. 11I S ,. B i 1lIa" "1 Sea:Ionee di .. 11M l. le
., de'" Delle...teadM '**....
secct6n de CIIbaIlerlll
DESTINOS
Ciua14,. El ~xcmo~ Setior Ministro de la Guerra
le ha gervido disponer que los jefes de los cuerpos,
centros :y dependencias del Amt:l de Cabal1erla en
que .sirva algún trorn:>eta que deiee pasar destin:ldo
.1 Depósito de caballos sementales de la segunda
lona pecuaria. lo pq¡ngan' en conocimiento de esta
Seo:i6n. .
Diol ,urde a Y.'.- ..udlo. aftol. 'Maklr'ld 1, tfe
..an•• 192•.
El l.,. 4e 1~ lIecleI6II.
}Oll ¡uln AIfIlm
Seaor•••
© Ministerio de Defensa
Circula,. El .:ExOIId, Se'" Ministro. Ia-.ena
se ha servido disponer que 101 jefes de los caerpoe,
centros y dependencias del Arma de Caballerla e.
que 6irva algún trompeta que desee pasar dettinade
al Depósito de caballos sementales de la curta
zona pecuaria, lo ponga. e. conoci..ie.t.a • elta
Sección.
Dios guarde a V.~. ••cItes aJios. &\adri" 1, de
marzo de 1920.
JO .le'. de 1& lIeootOll,
lotUlwII Aluirrc
Se6or._
•••
COnseJa SUrema de Gumll , 81111111
:P.ENSIONES
Circular. Excmo, Sr. = Por la Preside.ela tie este
Consejo Supremo se dice coa esta fec!la a la Direc-
ción general de la Deuda '1 clases ,PU".., b si-
guiente:
«Este Consejo Suprem~, ea virrud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero 4e 19.°4,
ha declarado con derecho a pen~i6n a las personaa
que &e expresan en la unida relaci6n, ~ empiela
con D.a Franci>ca Carolina Benavides LeiBal y ter-
mina con D.aPilar Días Camps, por hallarse com-
prendidas ~ las leye9 y reglamentos que respec-
tivamente .se indican. LO' haberes pasiTos de re-
ferenda se les satis(arfn por las Dele,adones de
Hacienda de las provincias y desde las fechal que
se consignan en la relaci6n; entendi~ndose que lal
viudas disfrutarán el beneficio mientras conlerve.
su .actual estado y 101 hu~rfanOl no pierdaa la aptitud
legal.» .
Lo que de orden del Excmo. Sefior Presidente
manifiesto a V. E. para su ~oclmient. , dem41
efectos. Diol ¡,uarde • .V. E. .lIchos det. Madr&4
~3 de marlo de 192 0.
•ProTlnc1a
aeatdlllcia
/t. lo. lnle!9R401
PuebloAAo11.Di4
-,--,-11 11 I 11-'
._lOI1clad
::J que
(J) ba cnma40 el
••",",Ift"
g
•1=
S
Madrid 23 de marzo de 1920.-P. O.--EI General Secretario, Miguel Viffé.
Coronel, D. J'ac:lnto PIta Camr.eho '111.6.'\01 0011::2 Jn1l0 1891_ ..
c..plUn. O. JnlUn saotamarta Caau . .•. 626
X d 1• Allllle. Bayo B~r..1I IRUllrfaua\Bohera • 'ITlnlente, D. PedrO Bayo ~lI6n ..
-.. ........ 'Juao Jo•• 1Iayo BergaU.... Huvfaoo ,
16 febrero. 192~ITarragooa•••• ·IITarragona, .• 1Turagooa•••Sall~aColoma
Jrdem
,............... 11 eoero .. 192 Burgoa........ SArgeotel deIBurgo. ...... 1Lora !
~ Palr" Dirección"DI ,Mooteplo mllltar.... 2S dlebre. 1918 f>~U;dr:lyd~I~~ ~adrld ...... Madrid...... (A)1I ..... ",,\.&11.. I
V.n.doUd. 'M.rt. Rued. r.qulprdo Vlud.... ' Comaodante, D. Ju1lin Pe",. c..rr~ño... 1.12.'1 00117 julio lll'~......... 10 febrero. 19~ Valladolid Valladolid "alladolld .~)4elll1a Laura M.mo 1'orllta Idem ' T. corooel. D. Toma. Pana CaUeja...... 1.2:>0 00 9 e"ero 19l!8......... 2¿ uobr 1\11\1 Italagll ~I~llll :.1111":.(10 ..
8eTtlla 'Alllparo Brlhueg. DI ~ ldem ' Comandaote, D. Leoodo Durao ROOn- Ii .gu~ 1.1~ 00
1
22 JulIo 1891........ 9 Iloero .. 19 I 'eTIIl "eTllIa !le,III........ .i
V&1'ocia •••••• • EITlr. Noguera Lelu•••••.• BuértaDa Soltera •• c..pl~n, retirado ron lo. !lO c;?utlmo. del I .
aul'ldo de comandaut D. JulO Nogue·ra I!lura o........... 1.12~ 00 :Jonteplo militar.... 21 Il!rosto. 1919¡ Vahmcla Valeucla Valen"I".... (B) I
Jaca •...•....•• ,F'eUp. r.aflJente LallUn•.••• VIuda '" ' c..pltan, D. Olml\o lIuno. Nre. .•... 6.:; OOllldcm... 3 Idem .. 1\11\1. Iiuesca laol\ lIuelea «:)
lIaroelooL..... ,Ma,la del1'l1.r Dolmau Val· I .zer Huérfana VIuda ••• Idem, D. Antonio Dalman paan.al. .1 60'7 ~ 26 junio 18U 2i octubre 191jlllarc~lO'"•.... B,"celona .•• Barcelon.... (D) ¡!',)
Zara,Ma ...... 'Adela Moltó OuUleuma '. Idem .... Idem .... T. eoronel, D. Ventura 1I0ltó y lItU-1 I . a-
B
Berrio 1.200 OO¡lldem......... 24 Idem •• 191 'ZarAgon Z/\fagoza Zaragolla (Y.) f;
arellona..... • FraDefeca Torre.lIart!Du.. Idem .... ldem .... CorolUlda.nle retuado, D. Jaime Torre, I
.A VaU. 1.100 OO~f.MontePIO ml1ltar.... ~9 sepbr~. 19191I lJareelona Barcelona ••• D"re~lona... (1') El
_lamanea .... • Maria dela Coucepcl61l Mar. t:
•• Un OOn.Al VIuda... , Capltb, D. )fateo zapa&a Pére. 62S _ jnllo 1891 ~8 nobre .. 191.9,lsalamanca •••• S"lamanca " salamanca.. ..
_r..osa J' Lo. . . I e
,ro" _J.,,"C.1" 1....... . "" D 1 J.u..~ 11.'" "[. enero 1908......... 26 enero .. 19~0 ILOgrOüo.......' , '"
Barcelon. •••.• ,. Dolore. Iturmendlll10lca .' Huertana Sollera •• T. coronel, D. Juan Iturmelldl Dorolll' I I I• guea.............. 112:1 00.,22 Julio 1~91 6 mRrzo . 1920 B..rcelona l.eÓn M~Jt~o (O) ;;¡
Xa4lldrL6rlda ,liarla Magtlña Marl! Viuda ' TenIente, V. Vlceule ~Iuco Taboad 1 ,jO 00.9 enero 1908 ,12 (ebrero I\I:!Q Lérlda.........' • ~~9 enero 1~08 Y fOliO} 11Marel•• ,....... 'P18..ntac1óD Oarcl. Alnres Idom ••.• • 1Alfé res que rué de Infaoterla. D. Auto-' 2'0 00 )1, del reltlAmelllO 10 agolto. 19IiIMurela ........ ·L.. UnIón .... ~turel" ...... Inlo Puente Serrano .....•.•........... \ del MOl1te¡.olo 1111· I
I 11
litar ...........•...~~ ¡pa,.• D'ler.eIÓ"¡Madrid ........ j' Aurora Lópea Ouerrero Ro· l'Bnérf.n a Vlud....{BrI1adler. D. Angel Ló~Ou~rrero l'or·ll.721> JunIo 18M.... ..... 10 octubre 1919 ll't'ner..1 d~ la .Nadrld ...... M.drld ...... (8) 1drlgue ,... n.II................................... I Doudll y (.11\.\ .. lel p l... .. IAI.u J' MadridI,Pilar DI Camp ¡Idem Soltera .. IComandante, D:Eu.ebl0 Dlu OUbayo·lI1,125 ~lonteplo1II1itar.... 2S Idem .. 191I1i¡Idem • ·H· ,(1) I
(A) Se les transmite el beneficio vacante por falh:cimic:nto de su madre D.a María de (f) Se le r"habilit 1 en el percibo de la totlll pensión que en unión de S:JS hermanas ¡I
101 An¡eles Bergali y May, a quien se le concedió por real orden de 18 ene:ro de 1902 D." luiia y D." Josefa fué transmitida en 10 <1\1 abril de 1882. Ha acreditado nO le quedó
(D. O. núm. 15). Dicha pel1si~1l la perciblr!i1 1"15 illteres¡dos por partes igual.:s, la hem- derecho a pensión por su marido. I
bra por 51 mie.tras se conselve soltera y el varón por mmo de su tutor durante la menor (O) Se le concede a la interesada la mitad de la pensión de 1.250 pesetas que provi-
edad, hasta el 28 de m~rzo de 1~23, cl:s1ndo antes si obtiene: empleo retribuido por fondos sionatmente rué otttrg;;da a su hermana D." Marid S Intos por rrso¡ución de 20 de agosto
p6bhcos, en la inteligencia que la parte del que pi:rda la aptitud le~:,1 pala el percibo, su de I'JI; (D. O. nÚ11. 18:», debiendo abonarse a las dos 11 partir de Ja r<,cha que se indica
put
e
acrecerá la del que la conserve: sin necesidad de nueva declaración. por plltes iguales, acumulándose: la concspondirntc de la que pierda la aptitud legal para
(8) Se le transmite el beneficio vacante por falkcimientrr de su madre D.a Gabriela el perribo a la de la que la conSt~rvc: sin necesidad de nueva dccl:tradón. ,.
Lelva Martlnu, a quien se le concedió en 10 de abril \le 1918 (D. O. núm. 82). (H) Se le trans'llile el beneficio vacanle por fallecimiento de su madrastra D." Btrnar- !=
(C) Se le rehabilita en el percibo de la pensi6n, boy vaca11te, que se le: concedió en 22 da Ro<lrí~uez Hernández, a quien ~e le concedió por real orden d:: 14 de agosto de 1884. Ie
de mayo de 1899 (D. O. núm. 111) y fu~ transmitida a sus hijos en 9 de encro de 1910 H:l acredit Ido no lo: quedó derecho a pensión por su mlrUo. .(D. O. núm. 7). H. acredilado no le quedó derecbo a pensión por su se2Undo marido, que (1) Se le transmite el bendicio V<icallte por falkcimit'nto de su madre D.a Maria defallcdó en 2 de .gosto de 1919. la Caridad Camps Rocha, a quien se le concedió en vía de revisión por real orden de 7 de
(O) Ha acreditado no le qued6 derecho a pensión por su esposo. marzo oe 1900 (O. O. núm. 53).
(E) Se le tranlmite el beneficio vacante por {¡lIecimiento de su madre D,a Carmen
Oullleuma Abd~... qúen le le coacedió por real orden de 13 de octubre de 1890
to. O. Iltm. 229). na acñdItado DO le qued6 dCreclto • pensión por 5U marido.
'I'.rra¡ooa••• "ID." Franoll!'a Carolloa Bena·
Tldea Lato ¡VIUd .
(1) briOl ........ \ • SaturnlDa Sautamarta Puln- Idem .O I te •.. • .. •
~f
S
"eilor ••.
pondiente liquidación de lo percibido desde dicha fecha en
vi,lud del menor señalamiento hecho .nteriormente.. Itl
Lo digo a V. E. de orden del Excmo. Señor Presidente para •
su con~cimiento y declO!! consiguientes. Dio~ guarde a V. f. P
muchos años. b~adnd 23 de marzo de 1920.
El General 8eoreWfo.
MIzucl Vlllt.
fechas que K expresan, a las clases de tropa retiradas, que
fi~uran en la adjunta relación, que da pdllcipio con el sar-
gento de ~ OuardiA Civillgnacill F~ndiño Abelend. y tami·
na con el del mismo emph:o y cwerpo Francisco Oalda Cla-
ramun!, por hallilr~ con,prc:nlliJas m Ja ley de 29 de junio
de 1l,/1~, debiendo percibir el lluevo sc:ñ.. laOlient<> de ha-
ber pésivo a pA¡tir de las fechas que se mcncioniln y por
las Ddtgacioocs de Hacienda que se citan, previa la cones-
Clrclllar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con esta fecha, le dice a la Dirección 2eneral de la
DeUda '1 Clasel Pasivas, lo siilujelltc:
·fsle Consejo Supremo, en virtud de las facultad(S que le
confiere la ley de 13 de entro de 1904, ha !ACordado mouificar
ti IcAilamicolo de ha"er puivo h;;cbo por el mismo en lu
kE;TIRQS
Relación t¡UI se cita
Obaenadc.nlll
.AfioMe-Dh
Delecacl6D de Haclen-
da por do ..de deben
pelC1blllo
A (lo " PMetu I cu.Me-PetIe&u
•• III "ecba
paal1'("IO.. .. en que el! lee biao el
1ft ..~6 MiuLlamieoto
Armuo cuerpee 11 --=..:::..:....
aa. Dlal .
Empl_WOMJlBBB~::J
(n
Q)
-1---
Madrid 23 de mano de 19:10.·-E1 General SecretArio, Miguel Vi/U.
IIDacio FlDdillo Abelenda ••••. 'lsarli[eDto re-
lirado ••.• Guardia Civil..•
MaaueJ de la Fueate Nlcol.i•••. Olro id. • .• Ildem .•••••••• ,
Fraaciaco Garcla Oaramunt •••• IOtro id.•••. lJdem ••••...• ,.
146
'46
97
2~1 6Idicbre •• '1'91~1 207 I 46/IPontevedra •.• ······11 'Iagosto ••• 119182 31 ocbre .... 191 207 46 ,Pag.a de la Dirección
gral. de la Deudil
5011 281enero ..• 119 1911 I y Clases Pasivas '11 Iloctubre. '/'9
18
U9 721IValcDcia .•••••.••.• I febrero.. 1919
j
~
t
I
:-
i
IInCCIOn general de la Guardia CIvIl
DESTINOS
Loa ceroneles subinspectores de los Tercios y primeros je-
fa de lal Comandancias exentas, se Icrvir¡n providenciar el
alta y baja respediva tn la pr6xima revista de comisario, de los
guardias, cornetas '1 trompetas que expre~a la siguiente rela-
ción, que: comienza con Plácido Oarda Echevarri y termina
con Claudio OlllDaUO Oómu.
Madrid 24 de marzo de 192e.
IU Director General.
Zubia
-ij
11.. 26 de 1UIr&O de 19:10 u.o.......
-
oRt1JJtldll fU. en.
INF'ANTERIA
.,..,.
.........
C6t"dOM ••••••••.• 1 lPljcidO Garcla Echeyurl. •••••••.•••••••• " Madrid..... • •••• po........
Sevilla...•••••.•• .fGiur" 2. EmIlio Martlnez OeIRado.................. ldem••• o•••••••••
Idem • • . • •• • • •• •• ( • •••••••• \Iberto Gon:úl~l '1 G~rcfa fdem •••.•••••••••
Mila!:_ ••••••••••• J Iuao MarllDel Cuadrado••.••••••.••.••••••. ldem •••••••••••••
Madrid •••.••••••• <:orae••••••••••• 'Angel G.. rcla Herrero •••••••••••••••••••.• hiem, de g.a 2.· ....
Vbcay.. . • •• . . • . • . Manuel Mittesanl Garela • •• • •••••.•••••• o Segovi••••••.•.•••
Nayarra. •.••••••••• Juan MOrtDO Maltln Mae&tro ••••••••••••••• Toledo •••••.••.••
C6rdoba . • • • • • • • • • P'r,.ncillCo Itueda Garela. • . • . • • • • • • • • • . • • •• ldem .• o••••••••••
POlltevedra ••••.• Sllvino Carpedo Bautista ••••••••••••••••••. ldem •.•••••••••••
~yilla. • • • • • • • • • • • ferónimo Mut'loz Plaseoela. • • • • • • • • • • • • . • • •. .dem •••••••••••••
tót"doba •••••..••• Euloglo Ramlrel Seruoo ....•••••••••.••••• ldem •••••••••••••
Oerona. • • • • • • • • • • León Dfill L6pes •••••••.•.••• , ••••..•••.• , Idem ••.••••••••••
Guad~lajar. ••• ••• Hi,ario de JUllio Real .•••••••••••••••••••.• Cuenca .•••••• ~ •••
Madrid........... Julián Marln Ptcrea .•••••••.••••••••.•••••. ldem ••••.••••••.•
N•••rra EmiJiano P.-rra Ver- ••••.••.•••.••••••.•••. ldem ••••••••.••••
Urid. •••.•.••••• Federico Villoldo Rubio .•••.•.••••••••••••• Ciudad Real •••••••
Cidia. •••. •••••. Roa;,rjo G6me. Carretero •••.•••••••••.•••• Idem •••••••••••.
CÓrooba.......... Gr~gorioDIal Velasco ••.•.•••••••..•••••• ldem •••••••.••.• o
Zamora o•••• •••. •• BeneQlcto Silv.in Calvo ••••••••••••••••••• liarce!ona ••••••••.
MiI'Ca •.••••••••• Manuel Rebollo Burgos ••••.•••••.••••..••• IdelD •••••••••••••
Ruelva ••.••.••••• Pedro Antonio Serra S.DCho •••••.••••.•.•• Idem ...••• , ..•••
Cuenca............ TorrAs Mayordomo Huertu ••••••••.•••••. Córdoba •.••••••• V.lutMios.
'at!D •••.• o• . • • • • • • Toro!; Nieto Cano ••••••..••••••.••..•..•• ldem •••••••• , ••••
Zaragou.......... R.r"rl O.un~ Florr•.••••••••••••..•.••••. ldem •••••••••••.•
Bareelo.a •..•.• o• Rafael Oomln~e% Bellido SeviUa o
Sur •••••.••••••• luan Lelvl Peda .•.•.•..•••..•...•.••••••. Idem ••••••••••.• o
Murcia. •••. • Jos~ Frrn10des P"lIiecr o•••.• Idem .
Jat!.. °jalvador llbvarro Helda Valt'neia •••••••••.
Cuenca. • • • • • • • • • 1.Ad••ltto Zarzoso Pt"rea ., • • • • . • • • • • • • • • • • • Idem ••••..•••••••
)ljl_CI •••.•••••.. .\tiglJel Ro" L ortnl •••••..••••••••••••••. ldem •••••••••••••
Córdoba .•.•••. ,. loaquln Peiró Ca.tell! .•••••••. ~•••.•••••••• ldem .
Norte •••• o•••••• I~Cln\o Alv4rel LAtorre .•••...••••••••••••• Jdem ••••.••••••••
TarrICo.a •••••••• ..nllel R'p<>lIea Adsuara •••••••• o Idem ••••••••••••
Geron.. •••••••••. . i ..b••tíin Clltali BllIquert ••••••••••••••••.• ldem •.••••••••••.
Córdoba... .•••••. ~uan lo,~ Le6n Garela ••• •••••••••••••••• Idem •••••••••••••
Geron. •••••••••. j~rrnAn Slcrra P~r~1 •.•••••.••••••••'. . • •. Idem.. ..•. • ••••
ValcnCla......... Juan Bduti.ta EIlerll Rovlra •••.•••.••••••••• ea.teUóa •••••••••
Oest~ ••••••• •••. Manut!l I're'n Dlu,. ••.•••.•.•••••••••••. LulO •...••••••.••
Corul••.........• G..,.. • luan OeofK.l ~b.... ."" •........•.•..•••.. ,. ldem ••••••••••••
Elte. •••• •••••• " ••••••• ,M.nurol E"pu\, ira FAraldo •••••.•••••••••.• " Corulla •••••••••••
Poatevedra •••••• loaqulo. NOllueirll Vázquel •••••••••••••••.•. Orente •••••••••••
Sevilla.......... Mauln Sincbea S!neh~J••.•.•••••••••••••• Pon\evedr••••••••
ldem •••• o•••••••. li:.J1uardo Ochoa Gonúlcl ••.•••.•••••••••.•• Idem •••••.••••••• Fe......
aarceJo... • . • •• • • ff,..l Juver N.v.rro •. .• ••..•••... ••.••••. l.arllo.a ••..••••••
Hueac:.. •• • • •• • •• ,.'rRnCllIC:O S1nchel Duj~s .••••••••...••••••• Granada ••••••..••
Guadalajara • • • • • • i licgo Garela Sáncbez •••••••.••••••••••••• la~n •••••••••••••.
Gerona... •• •••••. 'Io\anuel Ligero RodrIgues................. ldem •••.••••••••• V.l....,¡....
Elte . ••••• •••. •• -\Iberto A,yare. FuDes ••••• ••••••••• ••••• ldem .•.•••••••••.
C6rdoba • • • • • • . • • . Manuel Raya Escobar. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ldem •••••••.•••••
TarraroDa ••••• • Sarolo ;'tIartlae. Helbal. • • . • • . • • • • • • . •• • •. ldem •••••••..•.••
Toledo. • • • • • • • . . • ModCilto Garch OueJa •••.•••.•.•••••••••• ldem............. Fo.......
Eate •• •••••••••• MiKuel Anras P~reJ••••••••••••••••.•••••• Idem ••.•.•••••••
Barcelou•• o ••••• · "'urelio Juirel Santirtso .••••••••.••••••.•. Val·adoUd •••••••• ~
Oriedo•. o........ Ser.pio G6mel Carrascal.................. Idem ••••••••••••• Vo............
OreDle ••••••••• M'Duel Mutlnea Rodrfgues (•.-)••••••••••••• Oviedo .
Norte. •••••••••••• N.ta,lo Ramos Cueata ••• '" ••••••••••.• Idem ••••••••••••• )
Toledo.......... Fral'cisco Lorente AWDlÍO ••••••••••••••••• ldem ••••.••••••. For••••••
Id~ ••.•• o....... Aguldo kamlre. dt la Dueila •••••••••••••• ldem ••••••••.•.• 0j
Sur.............. Avelioo Sáocbt'l Garc'. (2.~............... Idem •••••.•••••••
Oriedo........... Ser.pío Ruano 8arrieDtOl León ..••••••••• o'
Gerona •••• ~...... Ladoio lanero Rodrigues ••••••••.••••.••• ldem ••• ,., •••••••
Oeste. • ... • • • • • . • • Melqulades Gralla Carballo ••• " ••••••••••• o ldem •••••••.•••••
T.arracoaa •••.•• • Florentin. Marada GODÚlea •••••.•••••.•••. Idem •••••••••••••
~vdla•• o......... AntoDio Carmona Olivares o •••••••••••••••• Badajol •••••••.••.
Ala"a ••••••• '.... Manuel Marqu~a Carrasco •••••••••••••••.••. Idem •••.•••••••• •
Norte •••••••••••• CrittiDO GJrrido SiDebes •••••••••••• • • • • •• ldcm •.••••••••••• >..•.
~rilla............ Josl! U~.ua MediDa •••••••••••••••••••••••• Idem••••••••••••• rvo-.n....
CW. •••••••••••• GumereiDdo Jim~QesRisco ••••••••••••••••• aceres .
U.e.Ya •• ••••••••• Florencio Moaorro Domlluea ••••••••••••••• ldem •.••••••••••
adil ...••... Fer"'ln F~rD{odeaRodas dem ..
Oyiede. •• • ... • • • • Gil Re jv Garda. • • • • • • .. • .. .. •• •• • • • • • • Bureos .. ' •• .. •••
AJan............. .:o-iJtlonano 5.lia Mu4C'J •••••••••••••••••••••• SaD\aDdu ••••••••a.c....... \ADdr& Gar.JOI. lIolluterlo ••••••••••••• 4. •• Na.Uta ••••••••••
© n ster O de Defensa
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P'OI'IOIO.
OnM"·MlM _ I Oee·..·MlM ......
__"_4_U_"_I_I_I_I_I. _ 1.-------- _. Jt_O_JO_..__, I_Il_4_-_..__·_......0I_11__~_ _
)viedo........... AlOSllO Alvara Flores .•...•...•..••..•••••• Navlrra ••••.•.•••
leronÁ • • • • . • . • • • • Atanaaio Garda Becerril. . • . . . . • . . . . . • • • • .. Norte ••••••••••••
:;uada1ljlra....... Angel Tembleque MartfDez .•.•..••...••...• ldem •••••••••..••
Jarce10na . • • • • • • • • Ellas Orujo Mmln ..•.•••....•••...•.••• " ldem •••••••••••.•
:iuadalajara •• • • • • • Pedro Martfn Simón •.•.••.•••••... . . • . • • .• Idem •••••••••.•••
:dem............. I..oreozo Garda Herrero...•................ ldem.· .••••••.•••
:ierona •••••••.••• CJaudío BIas Fern!Ddez •....••••....•.•.•.• Sur ••••.••••••.••
l/baya........... Tomú Fernández Aguado .• , ••..•...•....•• Idem ••••••.••••••
Valencia.......... Antonio GonÁla Huert.,¡ .......•......•..• Alicante .
Idem............. Vicente P'ornes Ballester .. : •.••...•..•..••• ldem .•..•••••• ¡ ••
Tarragona.......... Pedro .Mañn Martines .•.......•.......•..•• Murcia •••••.••••• VO....tariM
Barcelou••••••. , • AntoDlo Alarc60 l.,6pes •••••.••.••••••••••• Idem............. •
I.eÓD ••••••••••• " • Pedro A1m~ro Lila •••••••••••••••.• ,..... Idem •.• , •••••••••
Tan.coaa •••••.•• Francisco iyancos Mlrtfa.es••••••••••••••• Idem •••••••••••••
Sevilla ••••••••.•• Francilco Sandoval Saram •••....•••••.••• Idem ••••.••••••••
Urida............ Julíin Garela Gozuilez (1.0) •••••••.••••• _••• Albaeete .••••••••
Tarragona •••••••• Alejandro HOllrubia Puche •••••.••••••••••• Idem •••••••••••••
Córdoba. • • •• • •• • . Mlnuel Rodrigues Muden••••••••.•••••••••• M4Jaga •••••••.•••
Oriedo. • • • • • • • • . • 10&6 Nóllez Lozano •••••••••.•••••••••.•••• ldem •••••.•••••••
A1lva. • • . • • •• .. • • • Francisco PuebUi. Menee .••••.•.•.•.....•. Idem., .
Oudad Real....... Rafael GonJiles Ruiz •••.••••••• , .•.••••••• Idem •.••••••.••.•
Marruecos........ MAnuel Mora Prados•.••••••••••..•••••.••• Idcm .•••.••••••• '¡Fonoao.
SevUla ••..••••••• (l'ernando A1var.z Mudlo •••••••.•• , ••.••••• Urida•.•••.•••.•• Voluntario..'
Norte.... .•.••••• P'e1iclaoo Pc!res M.rt(De~ •••••••••••.••••••• Idem............. . J
Idem .••••••••••• 'r~uardla2.· .•....• JOI~ Manuel Ordual Maollno ••••.••••••••• Idem ••••••••••••• P'o~
Idem............. Jo~ V4zquea Fresneda Idem .
Tarraconl, Cab.- •• ~ntonio Ase6 Soler .•••••••••••. _••..••.••• Tarragona ••••••••
Castellóa ••••••••• Dleao Torrea POOl'•••••••• , ••• , .•...••••.• ldem •••••••••••••
Sevilla •• , .•••••• , Bernardo RodrigueJ MartiD ••••••••• , • • • • • •. C'dil •••••••••••••
Barcelona. • . • • • • • • ~ngel Cantudo de eala, ••••••••.. , ..•••.•• Idem •••••••••••••
Va.:enda...... •••• Grclorio Juliana....... . ••••.•.•••..•..•.• Idem ••.••••••••••
Oeste............ luan Galltrdo SaJdaila •••••••.•••••..••••.•. ldem .•••••.••••••
Huelvl ••••.••..•• IOI~ Maray FerD'ndez ••••••• , •••••••.••• , Idem ••••.•••••.•• Voluatarlo...
Huelca. • • • • • • •• . Manuel Montel de Oca Vúquel ••..•••• , ..• ldem •••.••••••.••
Oeate •••••• ,.... Diego P~rel OOO1(ncu('I .••••••••••.••••••. , Huelva ••••.•••.• ,
Idem............. JOI~ Relldot' Sanlurno , ldem .Urlcla............ JOl6 Pino P'rez •••••••• o •••••••••••••••••• Idem •••••••••••.•
Sevilla............ Antonio Maestre llora .•••• , •••••••..•••••• ldem •••••.•••••••
Barcelona•••••• , • • Antonio Dur'n VllJa .••.•••••••••••••• , • • .• ldem •••••••••••••
Oclte •••.•••••.•• Adrl'n Palcual Gonzalo•.•. " ••.• , ••••••••• ~alamanca •••••••• For.-o.
Ovledo......... •• JOIl! P~rez lIartln (2.°) , , •••••••.. Idem •.••••.•••..!
CoruAa. •••••••••• JOlf! Juan Alvarea •••••••••••••••••••.•• , ••• zamora •••••••••••
Allva............. ltduardo 011 Itvlnaelllta •.•••.••.••.••••••• Idem ••••••••.•••• VoluAtarlo. J
Vbc:aya........... Jull'n Jlm~Qel At'nede .••.•••••••.•.•••••• , Lo¡roflo ••••••••• , •
. Terue1 •••••••••.• Juan Vicente Sincbt'z (a.O) ., ••• , •• , •••••••• Sorla •••••••••••••
OeJte ••• ' •.•••••• Francisco Luca. Escudero •••••.•••..••••••• E.te ••••••••••••••
Norte............ Juliln Roea Rubio •.••..••••.••.••.•••••••• ldem .••••••.••••• IForzolO.
Huelva • -• • • • . •• •• Eusebio Rodri,ueJ Huertas .•••••••••••.••• Oeste ••.•••••••••
BarceloDl......... Manuel Morco Caaanovas .•• o ••••• , •••••••• ldem .••••••••••••
Guadal.jara ••••••• ICometa •••.•••••• IJdefonso Gil Cervera •••••••••••••••••••• Guadalajara,de,.a:a.o
CcSrdoba •••••••••• Modesto Sierra Moya ••••.•••••.••••.•• , ••• Idem ••••••••••••. VollllltariOl.
ZaraI0Ja.......... Cristóbal Liabon. 'PODI •••••••••••••••••••• TerueJ •••••••••••.
Idem • . • • • • • • • . • • • Inocencio Lorena Holleta •••••••••.• .••••. Ide•••• ~ ••••.•••
Ovledo ••••••••••• Fauato MarlD I..6pes '" •••••••••••••••••••• ldera. .
Oeste ••••••• 11 •••• K;1 dia • M'Duel GuUJfn ChuJiUa•••••••••••••••.•••• ldem ••••••••••••.
I!:Ilte.............. uu 2.. •••••• Jesós Moya Moreno ••••••••••••••••.•.•••• Barcelona •••••••••(
Toledo-...... .•••. Runano Pabrique Rlos •.•. , ••••.•••••••••• Navura ••••.•••••
Idem •••••.•• ; • • • • Bernardino GOme.~o.• _•• • . • • • • • • • • •• Idem •••.•••.•••••
Guardias jóvenes.. Ramón Lluch DOlDenecb•••••••••••.•••.••• TarragoDl.••••••••F~
Canarias.......... Oamita Sodas Ferrer Balesres .
Oeste •••. , ••••••• Guardia 1.° Juatl MarUn AmencuaJ ••.•.•••••••••••••••• ldem. de I 1 2.°••••
Norte Guardia 2.- Manuel Se40r Arroyo............................................ Marruecos ..
, ICORNETAS
Marrueco•••••.••• Corneta •••••••••• ~es4s Domtngues GoaÁ1ez .,............... Madrid ••••••••••• P'~
lIurdl Otro J086 Navarro Gonallrs......................................... Yarruecoa ..
CABALLERlA
Ja6n ••.•.••..•.• , •
Córdoba IDr.- ..
!de. .. lo" lo ..
21,· terdo ..
1...• tercio ••••••••
31,- tercio ..2',- terdo ..
:n.· terc::'l~ •• o' n,os
~~ Nleto Villueilor ••••••••••.•••••.••••.l.ntonio Bellido lIoDWla ••••••••••••••••••.. Railllundc> Orti& GOmes ..•.•••••••••.•.••••Gunl1a s. Dio Rlvas Alcaide ••••••••••.•••••••••..
• - .......~utaCha~Herúndea •••••••••••••••
c Zaro Elvira ••••••••••••••••••••••••••
Virrilio Modrovejo GoDJalo •••••••• , •••••••
rio de De e 1 -~UcilCO Máldea Ilauo ..
Toledo ..
Córdoba•.•••••••• Vol_tarl_
ldem. ..
ldem. ..
Idea '''}(deJll ••••••••••••• F.......
Jdem .
SeYilla ~ ~ ..
1110 I
COm'D...Delu
a que penn_ Cluea lfOIlBBB8
O. O. aCUD. tiJ
Oomllld&llc1u Co-Jl&o
• que 100d~ ..el dlllWlo
Buena.ventura Santos Romero ,14.° tercio ¡Forzosos.
ClaudlO Gamallo Gómez •................... !Jaén ...•.•......•. ',
I l
21.0 tercio •....... \ Alejandro Alonso Madurga Sevilla " '
2'.- tercio ••••...• \ Eduardo P~rez Esteban •................... ldem ..........•••
21.0 tercio........ Nicolb Ferreras Vara. _ Idem ......•.....
2 l.· tucio •.• _.... I Miguel de Diago Cabrerizo _. . . . . . . . . . . . . . .. Idem ••••......•.•
21.0 tercio........ Cesáreo Lucas Heras ...•.................. ldem ...........•. Forzosos.
21.0 tercio •••..• , . Francisco Mirón Tapia Idem .•....•......
21.0 tercio Severino Martln Calleja ' ldem • . ..
2 f.O tercio. . • . • • • • Casiaúro Matlas González " (dem.... . •......
Córdoba. • . . • • . . • . Manuel Carrillos Abalos " Idem ••..........
Jaén......... .•.. osé Mira Arellano .•........... , , 5.° tercio Voluntario.
21.0 tercio........ Mariano QuerolZaragoza _ Idem •••.......... Forzoso.
S:~vil!a•••••... ' ••• Manuel Mercadal Aroal •................... Zaragoza ......• _,
Cádíz. •••.. . . ••. .. Manuel Alcalde Ri~as ...•.................. Jaén ••••.......... IV 1 t .
Có:-doba •••..••..• ¡Gua'rdia 2.° ••.•..• Jo~ Guti&rez López ldem •••......... \ o un anos.
Idem .•••.•... .•.. Antonio Sánchez Grande _ ldem ••••...•.. _..
Guipdzcoa, Inr.a ••. Evilasio Roblede Rivas . . . . .. . lsilbao ••••.•.••.. ¡Voluntario.
14.0 tercio...... • Leonardo Ruiz Arce ldem ....•. _•..•. ' Forzoso.
Bilbao.......... .. Rafael Zamorano Oard'! , 14.° tercio IV 1 t .
Sur, IDf.a .••• . ••••. losé Sánchez Hernández (4.0) Idem .•••........ l o un ariOS.
Marruecos........ Juan VadiJIo Cano .....•................... Iclem •.••......... jFol'7oso.
14.0 tercio •..... •• Siro Lafuente GoJUalo Murcia •••.....•.• ~.
Sevilla........... Francisco Conejo Saluar " " " Málaga .
Tarragona, lor.a... . Manliel larql1e lCarvón , _ Tarragon. .•..••. Voluntarios.
Sevilla. • • • • • . . . . . • José Marla Gallego Soriano . . . . . . . . . . . . . . . .. Cádiz....... ., .,
Idem • • • • • • . . . . . . . Laureano CasiJIas Jiménez _ " 21.0 tercio. . .
14.0 tercio........ Alfredo Garcla Ariza Marruecos IF z SSevilla ,. '" Juan Antonio Rivilla Valdivia '" Idem •.•.•....... í or () os.
I 'TROMPETAS j
Córdoba ••....•. " !Guardia 2.° •......
:!I.o• tercio '.. Trompeta ..•.....•1 .
-------------------------------------------~------!'rhdrid 24 de marto de IIj2o.-Zubia.
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